Auswirkungen der neuen EU-Scheidungs-

Verordnung auf den deutsch-italienischen Rechtsverkehr by I. Viarengo
 Attività collettive 
 Venerdì 12 ottobre 2012 
 
10.30  Giro in barca “Fleetfahrt” 
 (per gli accompagnatori) 
 Luogo d'incontro: Anleger Jungfernstieg, ATG Alster 
Touristik GmbH 
 
15.30 Visita guidata Museo Speicherstadt, Am Sandtorkai 36, 
(per gli accompagnatori) 
 
17.30 Trasferta in pullman agli alberghi convenzionati 
 
19.00 Ricevimento nella Grande Sala del Municipio di 
Amburgo con il Ministro di Grazia e Giustizia, sig.ra 
Jana Schiedek (Rathausmarkt 1; 
www.hamburg.de/rathaus-hamburg/) 
 
20.00 Cena al ristorante “Gröninger Braukeller” 




 Sabato 13 ottobre 2012 
 
10.00 Visita guidata della Kunsthalle (Glockengießerwall am 
Hauptbahnhof), ca. 90 min 
  
 
15.00 Giro turistico della città in pullman (partenza dalla 




20.00 Concerto classico nella cripta della chiesa St. Michaelis 
(Englische Planke 1) 
 
 
 Domenica 14 ottobre 2012 
 
11.00 giro turistico del porto (3 ore; ca. € 24,00), pranzo non 
compreso. Il luogo d’incontro sarà comunicato dopo la 
prenotazione 
 
14.30 Trasferta in pullman agli alberghi convenzionati, poi 




  Tagungsort / Sede del Congresso 
 
  Bucerius Law School Hamburg, 
  Audimax 
 Jungiusstr. 6, 20355 Hamburg (U 1 Stephansplatz    
oder U 2 Gänsemarkt)  
 Lageplan: http://www.law-school.de/ 
 
 
  Tagungsbüro / Segreteria organizzativa 
 
  Deutsch-italienische Juristenvereinigung 
  www.dijv.org 
 
  Der Generalsekretär / Il segretario generale 
  Prof. Dr. Peter Kindler 
 
  Frau /Sig.ra         Herr / Sig. 
  Petra C. Weyand      Giancarlo Gräber 
 
  Tel.: +49/(0)89/2180-2793 
  Fax: +49/(0) 89/2180-17861 




  Anschrift / Indirizzo: 
 
  Universität München 
  Juristische Fakultät 
  Institut für Internationales Recht 
  Veterinärstr. 5/IV 











Vereinigung für den Gedankenaustausch 
zwischen deutschen und italienischen 
Juristen e.V. 
 
Associazione per gli scambi culturali 











12. – 14. Oktober 2012 
12 – 14 ottobre 2012 
 
Tagungsprogramm 
 Freitag, 12.10.2012  
 
08.30  Registrierung der Teilnehmer 
09.15 Eröffnung des Kongresses 
09.45  Referate zu den "Auswirkungen der Revision der Brüssel I-
Verordnung auf den deutsch-italienischen Rechtsverkehr“ 
    - Referat Prof. Dr. Alberto Malatesta, Varese 
10.30 Kaffepause 
11.00 - Referat Prof. Dr. Karsten Thorn, Hamburg 
Diskussion 
13.00 Mittagsbuffet in der Bucerius Law School 
14.30 Referate zu den "Auswirkungen der neuen EU-Scheidungs-
Verordnung auf den deutsch-italienischen Rechtsverkehr” 
- Referat Prof. Dr. Ilaria Viarengo, Milano 
15.15 Kaffepause 
15.45  - Referat Prof. Dr. Anne Röthel, Hamburg 
Diskussion 
19.00 Empfang im Rathaus (s. Rahmenprogramm)  
20.00 Gemeinsames Abendessen (s. Rahmenprogramm)  
 
 Samstag, 13.10.2012 
 
09.30 Referate zu den “Der Einfluss des französischen Code Civil 
auf das italienische und das deutsche Zivilrecht” 
- Referat Prof. Dr. Avv. Ugo Petronio, Rom  
10.15 Kaffeepause 
10.45 - Referat Prof. Dr. Filippo Ranieri, Saarbrücken 
    Diskussion 
12.30 Mitgliederversammlung der deutschen Vereinigung 
13.00 Mittagsbuffet in der Bucerius Law School 
15.00 Stadtrundfahrt (ca. 2 Std.), ab Bucerius Law School. 
20.00 Klassisches Konzert in der Krypta der Kirche St. Michaelis 
 
 
 Sonntag, 14.10.2012 
 
11.00 Hafenrundfahrt ca. 3 Std. (Teilnahmebeitrag ca. € 24,00), 
Verpflegung an Bord auf eigene Kosten / Info zum Treffpunkt 
erfolgt vor Ort 
    






Venerdì 12 ottobre 2012 
 
08.30  Registrazione dei partecipanti 
09.15  Apertura del Congresso 
09.45  "La proposta di riforma del Regolamento Bruxelles I e le 
conseguenze sui rapporti italo-tedeschi “ 
    - Relazione Prof. Dr. Alberto Malatesta, Varese  
10.30 Pausa caffè 
    - Relazione Prof. Dr. Karsten Thorn, Hamburg 
Discussione 
13.00  Buffet Bucerius Law School 
14.30 "Il nuovo regolamento n. 1259/2010 sul divorzio e le 
conseguenze sui rapporti italo-tedeschi ” 
- Relazione Prof. Dr. Ilaria Viarengo, Milano 
15.15  Pausa caffè 
    - Relazione Prof. Dr. Anne Röthel, Hamburg 
    Discussione 
19.00 Ricevimento presso il ministro di Grazia e Giustizia della 
Hansestadt Hamburg, sig.ra Jana Schiedek 
20.00 Cena (v. attività collettive)  
 
Sabato 13 ottobre 2012 
 
09.30  “La ricezione del codice civile francese in Italia e in 
Germania” 
- Relazione Prof. Dr.  Avv. Ugo Petronio, Rom e 
10.15 Pausa caffè 
10.45 - Relazione  Prof. Dr. Filippo Ranieri, Saarbrücken 
    Discussione 
12.30  Assemblea dell’associazione tedesca 
13.00 Buffet Bucerius Law School 
15.00  Visita guidata della città (partenza dalla BLS) 
20.00 Concerto classico nella cripta della chiesa St. Michaelis 
 
 
Domenica 14 ottobre 2012 
 
11.00  Giro turistico del porto (quota di partecipazione  
ca. € 24,00, pranzo non compreso). Il luogo d’incontro sarà  
comunicato per tempo 
 
15.00 Trasferta in pullman agli alberghi convenzionati, poi 








  Freitag, 12.10.2012 
 
10.30 Fleetfahrt (ca. 2 Std.), Treffpunkt: Anleger Jungfernstieg, ATG 
Alster Touristik GmbH  
 
15.30 Speicherstadtmuseum, Am Sandtorkai 36, (ca. 90 min. inkl. 
kurzem Rundgang durch die Speicherstadt) 
 
19.00 Empfang im Großen Festsaal des Rathauses der Stadt 
Hamburg mit der Senatorin für Justiz und Gleichstellung Jana 




20.00 Abendessen im Gröninger Braukeller 




  Samstag, 13.10.2012 
 
10.00 Kunsthalle (mit Führung, ca. 90 Min), Glockengießerwall am 
Hauptbahnhof. 
 
15.00 Stadtrundfahrt ab Bucerius Law School (ca. 2 Std.)  
 
20.00 Klassisches Konzert in der Krypta der Kirche St. Michaelis 





  Sonntag, 14.10.2012 
 
11.00 Hafenrundfahrt ca. 3 Std. (Teilnahmebeitrag ca. € 24,00), 
Verpflegung an Bord auf eigene Kosten / Info zum Treffpunkt 
erfolgt nach der Buchung 
 
 
 
